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 ASYMPTOMATIC RENAL CELL CARCINOMA 
INCIDENTALLY DETECTED BY ABDOMINAL CT
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                   (Director: Prof. K. Kurokawa)
   We reported two cases of renal cell carcinoma incidentally detected by abdominal CT 
during the evaluation of another clinical problem. They had no relevant symptoms of renal 
cell carcinoma. Case 1 : The tumor was 32 x 33 x 34 mm. Histopathological diagnosis was 
clear cell subtype, tubular type>alveolar type, grade 1, INFa, pT2b, pVo, pNx, pMo. Case 2: 
The tumor was 20 x 20 x 16 mm. Histopathological diagnosis was clear cell subtype, alveolar 
type, grade 1, INFa, pT,, pVo, pNx, pMo.
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